



que la ley propia de conservación nos impone
el debel' de trabajar.
En l. Edad media oClIne la invasión dl'los
moros, v;'lllualos y alanos, desLl'u)'PIl el ¡mpe
riu romallo y Ileváll aquellos el del'ccho, la
lihel'tad, la pSlimal'i¡'lIl de la mujer y dall lu
gOl l' ;Í l.. I'I't"dh'acH'1II dI" cri~lianismn qll~ siln
lifica t'l Ir. baj(J len ido por vil. La ,'cullioll tle
labradores, arlC'S,HIllS y merCaderf'i :lIlullcia
ba d adVCllimif'llto de la "ida induslrial, y
aval/zaudo f'1 liemro, el ucs¡;ubrill,iPIHU lfel
XU;-'\'O ~llIlldo y df'1 Cabo de Bueml E~pPrjn
za lra:,lul'nó el ordeu l"stablecitlo en la Eda¡j
~It·¡j!:.l, saC:.lndo el comel'cio del Mediterr;'lIleo
par';l !ll'vado al Oceallo, y Europa se inundó
de Ill/'lalps pn'l'iusos. lo cllal rilé perjudicial
PUI'S sr abandonó la all:riculLllr", lu illduslr'ia
y las :1l1¡'S fll la ¡lipa de que para Sf'l' ricos
110 se llec('silaha trabajar, dandu por resultado
el quP se quedaron sin mpdills para s3li-racer
.:.U:' ltPcf'::tid ..,Jpi>, p"es el aumflllo df'1 oro hizo
qU¡' b:ljasf' su valor y. por olra parlP, como
lIaJir Il'abajaba la protlucl'ÍulI era escasa,
Ell rl l'iJ,rlo XVII, :i pl"Írlcipills tlel rpinado lie
la casa de AIl.:.tría. prl'vali'ciú el error df' que
las :Jl'[f'S )' uficius meC;~llil'OS t'II\'ilel'Íall á las
per50na~ qur. los ejf'rciest!n; así no el'. Iloble
sino aqul'I qlll' pas:lba su vida ell vici¡,,,a ocio
sirlad; pl~I'U c~lo ho)' ha cambiadu y sin Inl
bajo no puede haber pl'odurción, debida unas
veces a que la recoge de la naturalf'za, otl'as
a filie las da distintas rormas, aplicandolas
:1 las dislilllllS nechidadl's d.. la vida, y otras
en I1n, qUt' las conduce al lu¡rar que se nece
silan, y de aqllí las tan imporlarltes inJu::t
Idas agrknla, rabl'il ~' loJcnl1lOll'iz qlJC combi
nadas, nos proporcionan la que de otro modo
no poddamus oblener.
Inserción de anuncios, comunicados. re..lamos y
gacetillas, en primera, tercera y (narla piaD', á
precios cODveoci"lJales
I:.squelas de defnncu:lD en Illimera ,enarta Plaoa
á precios reducidos.
TRES IMPERIOS CADUCOS
Tr'f's allli~lIos impprins, China. Turquía y
~1a1'rtlrCtlS,sp rt'~islPrl al clllllplilllif'IlIU dl'l P"o
gl'c:-,o: Ins lrl'S 'lgnllizal1 LllIju su.; propias pt'
sadumbres, descomponiéndose Ipnlamellte ca
mo carne qlle perlenect' al sepulcro,
En los estertores de su agonia, tienen mo
vimielll(1S que parecen destellos de "ida; pero
su historia cOlllemporánea está denunciando
que hall IIf'gadu al limite de su \'ida social, y
qlle se IIlCllllan, quebrantadoi por las heridas
del tiempo, como el muro reudal se derrumba
corroido en sus cimientos por la acción des-
truClOra del tiempo.
Turq\lia, el más adelnntado y por cansi-
~t1if'llle 1"1 menos ;¡nacrónico de los tres, se
50"lif'01' dpsd(' 185''- mercl'd Ú lai mi,nl;ls im-
p;¡(·jr'lli·ia.:. q"t: bs naciollrs f'llroppas Sif'1I1Pll
pnr' aprllpi:Jr..(' sus df'~pojll' :-;u Ur!!llriÍz;lI'IUIt
p811Iil'¡Hnilitar, If' ha W'l'mil ido sostf'llf'r cruf'n-
laS !!lIPcló~· CI'lI pnlí'lIcias 1IJ' prinH-'r ordf'l1: su
:,itu:leión ::tolJl'p rl m;¡pa, 1,· ha COll::tf'ltlido srr
la dllPlia df'1 r. .. millo de Europa al Ol'jpnlf';
Ilero rl'cnte a los luju:loS y modemos hutcle:J
Jaca;) de Febrero de 1898.
El pro~n'so dI' la humanidad camilla hacia
un eSLa.tlu de pe.,(eCl'i'>ll ideal; el hotllbl'f', en
cuanto str moral, illleligf'lll(, )' saciablf', as-
pira sin cesar al pro~I'e.:io indplinidu clIlLiran-
do las lell"a¡;, las ciencias) las al'les, h.lsla ile-
gal" día pOI' liía y pacia il pa:io il la scnJa Jc lo
bello, lo v('!"lladel'o y lo jll~tO,
La civilizacilÍll presente ~t1Ij('I'a a la que
1105 ha prccrdido, y dejando il tlrl lado la ill·
venciólI tle h, hl'újula, la dI' la púlvura y la
de la impl'cnla que puede lIamal'se mal':l\'illu·
sa aplic,Hfa, Se;!llll la opiniólI gt'llNal, ;.• GUI-
lembl'r!!. npart;'lIldollos de IOdO "510 Yviniell-
un a nuestro~ días. ¡quirn no :H!mira la ¡)oten-
cia rOI'midable tlel calor lrallsrormado ~n V3-
por y alllicrltlo :1 13~ maquillas por \Vat,
ingf'llipro mt'C:lnlCO de Ill~latf'rra~ bQuién
puede lIe~al' la prodigiosa velociJad del lclú·
gl"afo c1eclro-magnélico y del telaollo? 61\
quién es dcbido esto? Afirmativamcnte se
pucde contesla,' que al trabnjo, el cual CSlU-
uia las leyes y propiedades de la matcl'ia do-
rnin;indolas v venciéndolas,
• •
En la nllli!!Í1t>dad Cl'a dl~:o;lIonr()so IlO dedi-
cal'se al trabajo de I;¡ agl'irullura, y ('l'a t{'ni
tlo pur s('rvil 1"1 qUf' SI' ocupaba eH tlll oliciu:
pero f'sttl tiuclrirl<l rnurir'l a pOl'O de nac,'f' y iJ
nlPditla qUf' IlI5 f'sclavo5 rllf'rnn adqllÍl'ienrlo
riíjtH'Zas, rl Ir<lbaJ() SP revi:itio de Olro car;lC-
lf'r y podf'mos d,'cir que ('s tilia nfcf'siclad,
porquc sin él no se conserva la vida, es Jecil'
AVISOS PARTICULARES
DEL TRABAJO
REOACCIO:"\ y AOMIMSTRACIO~, Calle Mayor. ~.
rau Gil, 32 años. Dh8. Julio Barrio Gairin, 2" afios, An·
drcs C:tllico Val, laño. Dia 12 Pedro l'ala Lacl:lU~lra, 2
años. Uia 18. Antonio Berges Tos, 24 años. Dia 21. Pilscua-
111 Mayayo 1\1.n~re¡o;. 20 anos. 22. José lloro Bcrgtla, 7 me·
se;. Oíd 2;1 Fr:lOci,co Acín Ihaiiez, 42 ~Üo,. Oía ~I¡.. Luis
Ara Burro, 7 me~c& Ilia 31 p;¡bla JJllc L:lcl~uslra.3li añl)~.
MalrimotlW.'.-Oia ti Ramóo I'érez Hijós y j{,sda To·
mas Calvo. Oia 12 Franci~co 8.lrasa Aznartz yCerilia Mi-
guel Ugarte Dia 15 Lorenzo Lopcz Booet )' llana Pirez
López Día ~ Lorenzo l:alles r.onz:Hez y Prudrnda E,co-
lano Lac2,h I)jil 2fl Juan 19n~cio Royo Galindo )' Maria
8l'lio lpas Oia 31. Antonio ltuseU ca~ajus y Francisca La-
IUl~nte Vi1Iacampa.
Ilor \'úluntad de ~u prllplelaria doih 'ficenla Arto, habi-
tante en la casa numero 5 de la calle de Bellido, de Jaca,
:-E VE'..:O!!: U~ C¡\JIPu, d~ regadio, sito E'n términos de
Hecho) partido dl:l ~asp¡, de diez fanegas de selllDradul'a
por lo nreno~; conrrúntd por 01 len lo con el de hercllaros
de 1) PeMo Bl'aviz y r~o3IaS3, Mrdiodia con la sel.dJ á
propi('t.Iadc~, tlel ra de U. Juan Bruo y Nava~al y por 1'0-
nlenle y Norte con otra de los herederos de (l. Jose Ven-
tura, casa de Agustin.
Hel precio y derná~ condiciooes de la venta 'j de los ti-
1U10~ de propiedad informará dicha ~eñora vendedora en
su dicha casa.
Acordada la adquisición de los materiale, ner.esarios pa-
ra la conslruecciOn de h llueva f.asa ,hilo de an, iano, des-
amparados, podran, cuanlos de~een les :p.3n comprados 1.. -
drillos, teja, cal, arena, madera;, Ó cootralar el al"a~tre de
piedra, Ilr6$t'ntar HlS propsidooe~adOlJ :5autii.tgo Lamar-
ti o, para en ,'ista de ellas, determin3r la Juuta lo mA; pro-
cedente
AIJV~RTENCI.\. Senin rechazados los matel'iales que
no sean de muy liuena calidad.
~EMANARIO UB~RH yD~ INT~RE~E~ MORm~ yMATERlm~





Precios que hao regido en esta scmana.-Trigo, [illSO pe-
setas fanega. Cebada, 2'75 id id.: A\'011<1, 2'25 id. id.
SEMANARIO DE AVISOS
CotiJación oficial del 3 de Febrero.
~po. 100 inLerior. • • • • • • • • • • G5'4lS
4 por 100 exterior. • • • • • • • • • • 81 '1lO
AmorLizalile al 4 por toO. • • • • • • • • 77'20
Aduanas. • • • • · • • • • • • · • 97'40
Cubas de 1(0\86. • • • • • • • • • • • 93'00
Id. de 1890. • • • • • • • • · • 77'30
Filipinas. ,. . . . • • • • • • • • • 9~'80
Acciooes del Banco. , • • • • • • • • 417'00
Id. de la Tabacalera, • • • • • • • 2~'W
Cambio sobre Parls. • • • · • • • • • • 3'!'60
Id. id. Londres. _ • • • • • • • • 33'47
~ por 100 español en Paris. • • • • • • • 6:H8
-
BOLSA
ObJen:aci01le.f t:enficadcu en el colegio tU Escuelas Pias.





5 Sábado --830 Albila y SLaS. Agueda y Calamaoda.
6 Domingo -Sautos Antohaoo, Teblllo, ::5aluroino y
Yeda;:to y Salita OOrotra
í Lunu.-Saotos ROiDualdo )' (\icardo, y Sant:ls Juli]-
na .. Helena
8 Morlt!. - Santos Dionisio, Eroiliano, Juan de Mala,
Luciano, Pdulo y Ciriaco. .
9 ltlier,o/u, - S"ntos ti rilo Alejandrino, Oonalo y I)r¡-
mo J Santa ADOlonia.
10 Juet'U - ::l.anlos Sih'iano y J3cinto y Santa Escolas·
tica v ~olera.
t ( l'lenlts.-Lo~ siervos de Maria y Sanlos Saturnino,
Uzaro, IJesi1crio y Martill.
CULTOS
PAR.\ 1I0Y. -Sabalillll.-A las cinco de la tarde en el
Pilar.
PAllA. ,lI,,;;i.\I'A.-Misas de hora -A las nue\'c en las Es-
cuelas Pias. A las ooce en ell:armeo. A la¡ doce 611 la C.a-
tedr¡d.
A las cinco de la tarde, en la catedral, funciao por la
terminaCión tle las guerras. !:labra exposición de Su Ol"loa
MajfSlad v sermón.
SalltO Rosario -~ reza eo la iglesia del Carmen á las
cilJ~o y CUdrto de la larde todos los dias que no haya fun·
tioo en otra Iglesia a dicha hOI'a.
EL TIEMPO
Salón UlIiver,al. -Baile publico de máscaras por la mu-
sica militar, de 8 Ai2 de la ooche, pala mañana domingo.
Entrada de caballl!ro, 50 cénlimos, Señoras, gratis.
Salón del Tea/ro.-Gran baile de tres á sei:. de la tarde.
para malÍ2na domingo. - Entrada general, 25 céntimos,
Las señoras gratis,
Movimiento de población durant~ el mes de Enero lHiilllO.
Nacimit1l1o,.- Dia 4, Maria I'aidcin y Aso, de Salvador
, Angela. lJia 7. Luis Leaule Mur, d(' Francisco)' Laurea-
na, Dia 12 Benita ucasa P..rdo, de Mekbor é lsaltel Au-
relia AI,'ira '1 Ara, ,te Mariano y Maria \Ha 19 Luij ¡'erez
l'uiz, de Casimiro y Pilar. Día 21. Margarita MarracosGra-
Ci2, de Jo~e y Maria Día 31. Candelaria NoguAs Utorre,
de Pedro y Andresa.
DeflmtIOl1es.- Dia 4, Ramón Castell Arcas, 19 años. Día
5. Ramón Belrán Ruras, &! años. Uia 7 Andresa Gil y Gil,
:H aJJos. Dia 7. Antonio Gówez Sauza, a mese", Maria Do-
ESPECTÁCULOS
E.. hr.,: Un trimestre Uo'lA peSfl3.
FUI':R.\: I)emeslre '!'!';O pe~elas y 5 al año.
ULTR"'UR: Id 3 pesetas_
EUR""JERO: Id. 4 pesetas,
BOLETIN RELIGIOSO
de Pera, testimonio de la civilización se Rlz:lO
las marlsio les selillrialcs dt~ U CU<'I'1l0 dI' 01',1,
YjUlIto 11 la handa t11'¡ m~J~lpl'llo 'Japor :udll'-
ladu l'll el Bt"I:.(lIrn. SI' deSo1za la bar¡':l I'n que
el eunuCo \'il'l'ila SI la llllll'pl' 1'1lt'!au51I"hi:.1. Es" .la lir::lIlía fll lucha eDil la libl"rtad, 1'[ ah;;o-
lUlismo r('si':lil'lltiO 1;1:. corrit'Ill('s modl'rrlas.
Murllf·CtlS ha vi .. ltI f'1l 1859 :.U ciudad ~all"
l3 de Tt'llIilll, rn potlpr 11(' Ins suldarlo.. ('spa
ñolj'5, )' 3m,'1I3z.a la d<mucf'lt:' la paru' mil:.
rica di' Sil lerrilurlll, Cit'go. sin f"rnhal'~n, el!
su fanali:.rno y apt'¡!ado a :.U5 IraJli¡'inllt's. si-
~lle sil'lltlo l:tn dt::::lpúlieo en no ru lil'llll!iI tle
Jusllf, y ya consli\tl)'c ullaj verdadera 1¡;1l0
minia para h)s p'lf"blos cultos. Su ern"erador
es una espcl'it' de fantasma a f]uipll sólo qlw-
da 1111 destello de autoridad I'plig-iusa, COIIS-
tanlemenle pUl'sl3 en inlPrdicción por rl '::1".
rerir..; de "Tasan, dpsCPllllipntp. ('omo él, de la
rama rPIJlf'llillíl dt' ~Iahnllla; 110 liPlU' l'obrf'
5-U" \';I"aIl05 aIra aUloridad (Iut' la d,' la rile!-
za bl'llL;., \' \'f'IICf'dllr t1IlMS "Ci'!'!', \'t'llcidtl
drus, !>Cglll·1 tiClt'1 mina la ruerza dcl número,
vi\'e inlranquilo denlro ue sus palacios, te·
miendr, siempre el Hneno Ó el puñal del ase·
sino. 1m pOlen te (lara hacf'r rp5¡H'tar los Irata
dos illter'lI.ICifJllalps, ora dpslruye con ':IIS :iS-
k3l'is una comarca inslIl'rect3, OI'a IIU.ve {I 1:1
deshandada allte el empujP (le sus enemi~os.
bQuú r'l'prro.:enl:l Prl la lIi~lOl'ia de lo" 1l1ll'hlos1
Nada, ó casi nada; el ballarlar dondc sC detie·
ne la cOllcUpiScclll'ia de 1'.IlI'ollll.
Chilla se cllcerro dentl'o dI") su gran mura-
lla, y hasta ('1 si~lu XVI nll Iwrmilió:tl CUI'O'
peo asclll .. I' su pie ~1I lf'l'rillll'io de su impl'ri ....,
Ade13nLadi,ima elll'ienci3s, :l1'tf'S, lilosoria ,
aun lilCI':llur':l, hubif'ra silla cabl'za visihle IIrl
prflll'TCSII, Illodf'rn¡zilndu S\lS irl.~I ilUciarlPs :1
1n,'¡lida qut' lil l>xi~df'ra su prl.pia corl\'f'lIil'n·
ci .. ; pel'o se cnl'erró denlro de sus cnslUm
brl''i lratliclOllale~, como el hlH'VO f'IlCirrT3
bajtl el cascaron la sabro~a yema, y rola ya
1:.1 c{¡scara por el ;;01 pe que hace poco lif'lIlpo
le dió el Japl\lI, 10<: t'lIroppos Sf' llispnllell il
rellartirse sus !lrOVIOcias y bOrl'ar del nwpa
al Cclp~lc Irn¡H'I'io.
b~era sOllada 1<1 llltima hora de los trt's im-
perius 3n:lcr1il1icos que clI\'ill'cen al rlllllld ..!
Mas prnntn, Ó rn;',s tarde, las leyes de la
hisltlrhl sil'mpr'~ se cumpll:lI.
REVISTA POlíTICA
Madrid 27 de Enero de 1898
El acontt'cimienlo, Ó mE'jor di(~ho, la preocupa
ción de 18 semana, ha I;ido la llegada a las aguas de
Cuba Jel acorazado norteamericano Jlfain!i.
No puede lit'gar..e que el hf'Cho tiene l'it'rta im·
portanria. mm'ho m"", darlo:,; los prp'ceJeutp¡;: que
hall venido orrecieudonos las alldacia¡;: y la.. oreul'as
de los yankees. J su>: condescendencias y proteccio·
Del; á los insurrectos de Cuba.
Justas, legitimas y raciouales son cuantas d odas,
sospechas y conjeturils puedan abrigdrse y hacerse
sobrf' la repeutiua prel>l'u('la del .lfaille, puPs a~n
admitidas y dadas por buenas las amlst'l~as relacIO-
nes qup..la ~i¡..ita aparenta tener, la ha falta~o. el
impresclOdlble dptalle del anuncIO cortés de la vlHta.
Justas, legítimas y raciouales me pareceo tllm-
biell las interpretaciones que I'ugiere la prel't'uf'ia
(le un crucero aleOl:ill, d~ un buqut' inglél', y el
anuncio de que t'f)U c!'p"rados Vllnos buque!> de gue-
rra france"es, procedentes de Nueva York en el
puerto de ID: He.ban~; pero s¿ame permitido, no. ya
discrepar, Slll~ consl.derar poco oport.una.1a .exclta-
ción y el apaSIOnamiento de algunos perlódlcoFl eo
esle asunto; porque bien pudiera resultar lo que apa-
rece impulsado por un patriotismo exag-crado, como
una imperdonable imprudencia, y no es lícito, con-
'\'eniente ni ptltrlótico en estoll momentos, y tratán·
doliC de cUt'stiOllt,',; tan imp·wt¡\ntes y trnnllcenden
tall's como la" qnp ul.'upau al G(lblerllo. sorprenCler-
le q,uizás con dlficultadps por pxageraciones de la
paf:IUn, en vez de ayudarle y vigorIzarle con las
iusplral:l.oUl:1:l de la previsión y de la prudeu~ia,
Hay que ser francos :J pr6etico8, no olvidarse de
acoutec.imit>ntoll pasados y fijar la vista en hechos
re. :len tt'".
La roan'ha desastrm:a de la campaña en la época
couservadora, la:: arr(lganclas yauk~t;, las amena·
za~ y los insultos con"taotes á todo, la dt'~carada
prOl<,ccióu á los IlIsurrectos, todo hacía prev~r sobre
la patria próximos día¡;:; de mayores conflictos. y
COIl ello.. mayores saenficios y ptlllgros dificllE's de
calcular en su alcance
La l-ublda al poder del partido liiteral ha ofr<'cido
dos r('l"ultHdo~ importantísimos que nadie puede nI.'·
gar: (>1 uno el planteaoliellto de la autonomía en
Cuba, el otra el unpul:-o ciado á la campaña.
El planteamiento de la autollomía demuestra cada
dia m" .. que habia dI" spr el golpe rudo de la io ..u·
rreceió:l,y de la 81llccridad y lealtad con que el Go-
bierno presirtiJo por pi tiro ::iagasta ha procedl1lo E'n
t'1 plallteamiellto, nadie puede nI tieoe motivo algu
DO para dudar. Es decir. el compromiso pf>iítlCO dt'1
iloostrt' jere del partido hberal ~ ba cumplido con la
exactitud y nobleza con que cumple todos los suyos
el Sr. ~a8"asta.
El general Blanco, con 8U acertada dirección y
liecundaflo por los elltendldos 8'eoprales que ha lIe
vado Ú "'IS órdene6, han reslu·ltado la rampaña ao-
tes <Igouizautt' y reducida á pt'queilas es,'aramuzas
en que no se tocaban más re·ultados que cogcr ca-
balioe y monturas, pero no á 10!5jioetes, y hoy, un
día y otra se sucedeo los combates, marchaodo
siempre nue¡;:tra$ tropas á la oreosiva, dándose
trIUnfos Cf)mn el de Canto, el lanzamiento del titu-
lado gobierno insurrecto del territorio que tan á
descauso venía ocupaudo J donde tenia establecido
su ..:antro y f;ucedléudose tamhién un día y otro la
¡¡.umil'ión y ple~\"ntaclón de importantps y numero·
sos cabecillas que SI' ncogen á [a legalidad.
Cuando e¡.;t08 hE'chos practicos ¡;t\ tocan, no ha
[ug-ur á la impt'l"tilwnria c:erca del Gobierno del se·
ilol' Saga!:t8; buenas y ¡;¡Jntas las leales ob:,;ervacio·
nes y las oportunas y prudente::. advertenciafl. pero
las exageracione8 cansada!> y los pe~imismos exal-
tados, ui la razón los acouseja, ni la prudencia los
SllbOrea ron ellDt'jor gusto
y dejando aparte 108 hechos que saltan á la vista
y sou evidf'utementé pr~ctirol> y pasando al !>uceso
prespnle por su relación con la actitud de los Esta
dos UlIIdcs, conocidOS son los espect:ículos de todo
género que se han dado por aqud pais cO:ltra E~pa­
na en Iss Cámaras, en la {lren~a, 1.'0 lDanifestKcioucs
y en todas partes; conOCidas son las protecciones
que a la insurrección se han dislJCne:ado, y al lado
de estos e!:pecU.cuI08 ofrecidos eo la época del par
tido conservador y durante el manJo en Cuba del
general Weyler, esta palpable el cambio rle conduc-
ta de aquel Gobierno y las reiterarlas pruebas de
coofiauza, de aplausO y de afecto al (¡obl~ruode Es
pana y á la 111I"tre personalidad del Sr. Sagasta,
E~ cierto, ciertísimo que dadus los pasados pre-
cedentes y ahondalldo en la8 iutencione.s yankees,
hay qu+' no distraer la vista y dormir~e en los lau·
relt!ll dt'1 descauso ó d.·l olvido, pero eso al Gobieruo
es á qUIen corrt'spoude en r:.rimer termiuo, por no
decir exriu:-:iv&mente, primero, porque Qadie mas
iuteresado que él por 10 mismo que Buya e'l la res·
ponsabilida'¡ de los acoott'CimIPntos, y segundo,
porque por lo mismo que los éXitos y las responsa·
biJitladet' pe:rtenecelJ al Gobierno, a nadie le e,,; licito
ilOpul~ar á pilol! expouiéndole quizas a un riesgo 6
:i un peligro
Es pvitleDte quP la lIpgada del Jfatn~ á IdS aguas
dt' Cuba, uo tif'ue más que dos iuterpretacio;)e~;
obedece real)' lealmente al deBeo marufeatado y rei
terado por el G3bIDete de Wa!<hlDgton de acentuar
sus amlsto¡:as relaciones con el Gobierno de España,
Ó por el contrario bajo estas apariencias se encubre
1I1l foif'gllndo rondu de intención. Para cualquiera de
e:;tos des cal'OS, la conducta del GobIerno presidido
por el ::;r. ::;agasta s610 plácemes y aplauso.:> merece
arrancar de todo pensamiento ¡;:ev~ro y juiriol:fO, y
á lo mtl:l blguua mel:lUrada prevenci n, si bien en·
gelldrada en la duda revestida en Slt exposición de
la mÍls exqui>:ita prudencia.
loQué ha 1H'l'ho el GobierDO de Su Majestad ante
la prc.seucia d..,l Maine ell la Habana, y en virtud
de las explicaciones dadas á tal viRita? Tratar ¡nme-
diatemente de acordar el buque y barcos necesarios
que han de ir {¡ 101'1 Estados Unidos á corre¡:ponder
cumplidame/lt!ial acto de cortebfa con que los yan-
kees sc disponen á demostrarnos sus simpatías.
¡,Puede darse nada más práctico, más iumediato,
más identico ni mas natl1l'al1 Pues en este acto del
Gubierno el-pallol, tient'n ya sobrada y sufiC'iente
~aralltia lo", espírlt us más ~pa~ionadosy pe"i~i$tas.
La llegada del Maill!i e<> 61ucera, leal y am;stol'a,
deber .del Gobleruo e~paiiol e~ corresp'onder á. el!.a
sinceridad, á esa lealtad y a esa amistosa mllD.l-
restaciJn; la llegada del Moine lleva envuelta otro
genero de intenciones, el GobierDo español va asis·
tido del mi~mo derecho para llevarlas previstas y
demostrar que DO so le sorprende fácilmente,
Al Gobierno, puel!. toca principalmente tomar la
iniCiativa en m·tos asuntos, y á los demás confiar en
el Gobieruo y prestbrle su d~idido apoyo, Il,ucho
más cuando los actos del GobIerno If'jo>l de Infundir
recelo~ abren la confianza por tarjas partP,3.
Ve~lr en est~s.momento!; Cún exageraciones y
alardes de patriotIsmo p,:\rll encender 111¡;1 pasioDPs y
buscar pr~~:c:to al estallido d~ la bomba, podrá ser
muy patrl?tlc? p~r~ ~¡ que aSl lo sienta, pero segu-
r~mellt~ nlDgun JU1ClO sereno aplaudirá. tal patrio-
tlemo.
$1 bemos censurado las imprudencias de los Y30·
kees en lal! Cámaras y la preusa por [os peligros
qué la.les imprudencl3s pudieran acarrear. no hemos
de ol~ldar que laf' imprudencias y las exageracioned
germman, 118cen y se d6.5arrollau en todas partes
d.onde la. ceguedad s~ apodera ~e les hombres, y se-
ria senSible. que las .lm.prudencias y exageracioot'8
que luvleron su naCImiento en los Esta,los Unidos. . ,
vlluel'an.á tomar carta de naturalt'za en Espalia,
por apaSionamIentos mal entendidos.
El Gobierno de ~u Majestad está desplpgando en
el.aa.uuto uua couducta á la par 'lue pruaente, pa·
ttl.Stl~a y euérgica; p.1 deber de todos es apoyar y
depoSitar su confianza en el Gobieruo.-X.
NUESTRA CARTERA
Hace pocos días y en el momento en que lIi esta
b. c;lebrando una boda en la iglesia parroquial de
J aVlerrelatre, desprendióse uo gran trozo de la ca.
pa do morte~" que revist.e la bóveda del templo,
ca~e~do enCIma d? los concurrentes á aquel acto
r~hglOSo y prodUCIendo tí. una mujer una. gran be-
rlda .en la cabez~. Como los desprendimientos han
c~tltlDuado en diferentes días y ocasiones, aunque
SID caUlllor afortutlfLdamente mas rlesgracias perso·
nales, Doa atrevemos á llamar la atlilnción de uues·
tro ilustre ~r?lado, con objeto de que di¡;ponga un
examen'perlcllt.l de a~uel templo, dict&ndo después
las mAdldas de segUridad que be crean convenien.
tes, para que renazcll. la tranquilidad y desaparez·
ca el temor qU& ya se ha apodendo de loa fiel&!l de
aquel.la parr~quia, ante el peli.gro de que pued...
repetirse aCCidentes como el CItado anterio'rJDente.
El puente llamado cie Caldearenas sobre el río
Gállego, ~o t~nto tanto tránsito, porque favorece
la comuOlcaClón entre los pueblos de ambas orillas
y el fácil acceso á la eatación del ferrocarril, se
balla en un estado tan escandaloso de conserva.
ció:!, que su paso ofrece para el transeunte el pe-
ligro de unll catástrofe inminente, debido á que el
tablero y las vigas de sostenimiento se hallan com-
pletamente podridas 1 loa pretileale falt.an en liD
mayor parte.
Si por ,qu~en corre~pondano Sf'J dictan en plazo
breve energlcas medldali para su recompollición Ó
par~ la probibición absoluta de su puo, no se tar·
dar~ ~n lamentar ~I~?na del!gracia que quizá dis.
p081Clones de preVISlon pueden eTitar.
Según se lice, en los últimos días del pasado
Enero ban desapareeido dos aoldad08 del destaca-
mento de infantería que guarnece el castillo de
Voll de Ladrouell, y otros dOtl de la fuerza destaoa-
da en e",ta plaza. Se supone que los cnatro deser-
tores han logrado internarse en la vecina repú-
blica.
Llamamos la atención de nuestro Aynntamiento
80br~ !a .conveniencia que ,re8ultaría de qne dicho
mUlllClplO proveyera de dlrector á la banda muni·
oipal, procurando contignar en sus presupUlllltoll
alguna retribución al mismo y que au nombra-
~i?nto tuviera el mayor oarácter pOllible de eata-
billdad, ya que, una V6Z congreg¡¡,dos los diferen.
tes elemento:! que forman la música municipal
creemos que nuestra ciudlld, al igual de otras d.b~
contar con una banda bien organiz.ada. '
-
Nuestro distinguido amlko el bizarro comandan·
te de infantería D. José Emperador juez inatruo.
tor, aco~paaa.do del ?ficial Dl?dico ~r. Mathé y un
secretano, sailó el mIércoles ultimo de esta cindad
para Aragüé! del Puerto, con objeto de practicar
ciertas diligencias relaoionadas con la exhumaoión
de un cadáver, al parecer afecto á la jurisdicoión
de guerra,
Efecto de los recios tempor&l.es 1.lle hAll deacar.
g.do en el término de Frag., hase agrietado una
roca enclavada en la misma laJera en que están lIi-
tuadas varias casas, las que ban ,ido de!alojadas
ante el probable desprendimiento de aquélla.
Conocedor del becbo el digno gobernador civil
de esr.& provincia Sr. Moral, h:i. tomado, con la Ur-
gencia que el ca!lO requiere, las medidas necesarias
para evitar una desgracia, medidas que desde lue·
ga ban flido aprobad&! por los ministros de Fo-
mento y Goberuación, y en virtud de las que, por
orden del señor gobernador, ban salido para Fra-
ga nuestro qTleridisimo amIgo O Mariano Barbe-
ro, muy competent.6 ,.ecretario del gobierno civil.
y el per~onal neoesario de obras púolicas de e:sta
proTlOCla.
En la malill.na del día B del act.ual, el vecinG de
Asqués Francisco Pardo encontrábase en su calla
naloiva del pUEJblo de Sorripas, á. donde había ido
con el objeto dod viSItar á. su familia, y o!!ill saber
109 mot.ivos ó móviles que pudieran impul:sarle, tu
mó la fatal resolución d13 arrojarse á uo pozo de la
propiedad de Miguel Pardo Lafuente, del que fué
extraido, lliendo ya cadáver. El juzgado entiende
en di asunto, y por con!liguientees el llamado í. de-
pnrar el ber.bo y sus circunstancIas, ya se trate d..
un suicidio, ya de un caso meramente accidental,
según se cree, ó de una muerte ... iolenta.
Los bailes que con moti ....o de la festi ... idad de la
Candelaria lle celebraron en el casino "Unión Ja-
quesa n yen los salones Universal y del Tear.ro,
vieroose extremadamAnte animados, coI.ltribnyen-
do en gran part.e á ello la presencia de mlÍ.scara8
que, con capriobosos di-S'fraces y buen bu mor, sem-
braban el contento entra los conourreI.ltes á tan
agradabias veladas.
En el casino priooipal hubo de suprimir:se el
baile anunciado, en atención á. que no concurrió
ninguna señorita, lo que demuestra el poco amo,.
que ¿ Terpdeo,.~ ~e Is consagra por ellas.
En el presente mes ba sido dado de alta en el
batallón de infautería destacado en esta plaza,
nuestro querido amigo el joven segundo teniente
D. Enrique Arias.
Según ~enemOl entendido, en el personal de ca-
pataces y camineros df" esta circunscripción, se ba
efeotuado un cambio relacionado con bastantas in-
dividuo'J de los que deilempeñaban dichos cargoll,y
que han sido trasladados á oloros puntos.
Con objet.o de disfrutar de los 28 días de licen-
cia que le han sido concedidos, salió el miércples
para Valenoia nuest.ro parloicular y bul.O amigo el
digno comandante da carabineros O. Ricl:l.rdo An-
dújar.
Ayer c31ebró nnest.ro Ilmo. Sr. Obispo su fiest.a
onomástica, y con t.aI motivo recibió gran número
de felioitaciones.
Deseande fest.ejar debidament.e el santo de su
ilustrísima. quien tanto jnt~rés .,.ien~ demolltrllndo
en pro de la caridad, en la mañana del propio día
dIeron comienzo las excavaciones para los cimien-
tos de la nueva Casa Amparo, ol-rl:l. decididamente
patrocinada. por nuestro Prelado.
Después de baber sido aprobado en los exámenes
verificados en la subinspección de la GuardIa civil
en Aragón, con uno de los primero. números, para
BU ingreso en dicbo instituto, el jueves salió para
Soria, en uso de liceuoia, nuestro particular amigo
D. Juau Garcia de Diego, teniente del batallón de
Galicia que gnarnece e~ta plaza.
Según datos oficiales, reunidoll en el mini!!t.erio
de la Guerra, 10l!! gastos de la campaña de Cuba
a~cienden á. la enorme iluma de 1200 millones de
pesetas, !fin contar lOll atrasos que se adeudan al
ejército de operaciodes.
De..de 1.117 al 22 del actual. ambO!l inclusive, se
procederi. en eeta ciudad al cobro de las cuotas de
contribuoión por territorial, urbana é indu~trial,
corr.spondientes al tercer t.rimestre del afio eco-
nómioo corriente.
Con gusto bemos observado que nnestro muni-
cipio bállase arreglando el firme del paseo de l08
mur08, y creemos también que no estaria de más el
que enca.zara por otros puntol! las aguas que des·
piden lu cloaca~ y que disonrren por las cunetas,
y. que, ademú de matar los árbolea del paseo, se-
$'ÚD h~mos visto, dada su ~roxi~idad y el germen
lnfecctOllo de 1108 agulloll i1UCla.8, Vlenen haciendo an.-
tisalubre el transito por muchos puotosdel indica-
do paseo.
Ra sido cerrado el "Circulo de Obreros católi-
cos" de esta ciudad, por motivosrelacionajos eDil
la precaria situllción por que a~ra"'6Saba..
De rl"greso de Barcelona, en dandI! h& permane·
cido una tempor&da, hemos t ..uido el gusto de Sil.-
ludar á nuestro 'luerldislmo amigo D. Manu~1 Ga·
vio López, diputado provincial por el dlstrito dI}
J aea.
En la tarde del domingo último se celebró en la
iglesia Catedra! de esta ciudllod, un solemn& Te
Deum en accian de graoias por la pacificaoión de
FIlipinas.
Asistieron al religioso acto las autoridades oivi·
les, militares y ecleSIástica!, comisiones de los di-
fereutes cuerpo:J e institutos que guarnecen 1& pla-
za y gran número d8 tiela;¡ El Ilmo. y Rvdmo. se-
fiar Obifopo ocupó 91 púlpito, pronunciando un
discurso alusivo áta fiesta l1ue s6 celebraba.
El comisario de guerra de segnnda clase O. Ju·
lio Z9.mora Casail.a, ba sido destinado al parqu.e da
art.illería de esta plaza de Jaca, en llustitución de
O. Mariano Aranguren, que ha sido trailladado al
de Guadalajara.
Ha sido jubilado el pr8.llidante de la. Andiencia
de Huasca, D. Jaime Garrigll, con los bonores y
derecbos de presidente de Sala de Audiencia Te·
rritorial.
Definit.ivamente ba acordado el Gobierno apla-
zar las alecciones, en vista del tiempo que tardarán
á estar 10rmadu las listas elactorales de Cuba, ea
su firme propó~ito de que se celodbren aquéllas si·
multáne&meute en la~ Antillas y en la Penín,¡ula.
El decreto de disolución de los actuales Cor"es
no se firmará balltá el día 14 de Febrero yes posi-
bl~ que se r~traSl:l el de convocatoria algunos días
mas.
Los mozos del próximo reemplazo que t.engll.n
bermanos en al ejércit.o de Cuba, deberan reclamar
lo &otes posible los certIficados de exi~tencia da
aqUtoHOlo, coo objeto de que puedan uniue.1 expe·
dienre de excepción.
Hace cuatro días que nuestro respetabla y que-
ridísimo amigo D. Mauuel Gavín Estaún se baila
algún hnto molestado por un enfrlamlento sufri·
do, al parecer, al regresar de Huesca á esta ciudad.
A.unque IIU enfermedad no es grave, le obliga,
sin embargo, á. no dejar el lecbo.
Oeseamos de todas verall el pronto y ~ompleto
alivio de nuestro entrai1able amigo.
=
En los periódicos de Logroiio bailamos la si·
guiente interesante noticia:
"Se ha presentado al gobernador una agraciada
joven casada bace poco eu segunda! nupcias, cuyo
primer marido marcbó á. Cuba bace dos a1\os en
calidad de reservi-S'ta.
Despues de un encnentro con 101 imll1rrectos fué
dado de baja por defunción, babiéndole remitido á
la viuda el corre!pondiente cert.ificado.
Volvió la joven á casarse y ayer !la recibido car-
t.a de su pnmer marido, quien le anuncia su próxi-
mo viaj. á la Península, después de habr estado
cerca de un afio prsionero de los rebeldes.
La infortun&da mujer de dos maridoll seencuen·
t.ra embarazada da t.res melleS.1)
Con objeto de repat.riar en el plazo más breve
posible los soldados del ejército de Cuba daclara-
dos inútiles ó afect.os de dolencias sostenidas por
aquel clima, se ha autorizado al general Blanco
para que ut.ilice el regreso de todos (os buques de
la Trasatlántica, como igualmente los pert.enecien.
tes á otras casas consignatarias que se ofrezcan vo-
luntaria y gratuitamente.
De dichas eXp'ildlCiones formarán parte también
los soldados obligadol á continuar sus servicios en
la Península y t.odos aquellos que se ballpn com-
prendidoll en la Real orden de B del pasado Oi·
ci.mbre.
Probablement.a se nombrará una comisión, com-
puesta de iogenieros civiles y militares, para que
¡nforms sobre 108 medios de reanudar los trabajoll
del trozo de carretera de Blellcas á Broto.
-
Han ,ido dest.inados á prestar IIUS servicios en
la comandancia de oarabineros de esta provincia
--
O. José Ayala López y O. Lnciano Martín Gar
cía, capir.i.n y primer r.eniente r6:lpeotive del cuer_
po. El primer teniente D. Anuro Romero Cuaull
ba lIido trasladadu de la comandancia de Huesca ¡
la de Murci&.
Se calcula en más de 1) 000 000 de liru el valor
rle los regalos que Su Sanloidad Leóu XIII ba reci-
bi~o con motivo del aniversario de 8U primera
misa.
El duque de Norfolk ha enviado uu oheque de
8000 libras; el episcopado austriaco, 100.000 flo-
rines, el obispo primado de Hunltría una suma
equivalente, y 109 alemanes 60 000 libras.
Solamente la cruz de diamantes ofreolda al Su-
mo Pontífioe por los clI.tólicos de los Elltados Doi-
dOll, estÍo valuada en ~óO.OOO pesetas.
Cuando, á juzgar por la temperatur& lIuave y
sol esplendoro~o de los días p:ecedentes, parecia
que Ja no d~blan temerse los rIgores del inVierno
hoy nos hemo~ encontrado con una gruesa capa d~
nieve que ct;'bre el .suelo y tiem.po revuelto y IU-
mam~nte frlo, baclendo presagIar I8r& seguido de
algunos días desapacibles.
Se dice que el ex ministro liberal Sr. Canalejas





En un callejón o~euro
(por r~lta de luz ¡es claro!)
hay un hombre que, sin duda,




-No bagas mido, vé despacio,
que mi padre esttl despierlo
y tillue muy buen olfalo.
- ¡Pnes oc. se conoce mue ho,
porque huele mal el patio!
- ¿Qué dices!
-Nada; que llevo
las babuchas por ~i acasa...
- ¿Tieoes un fó.l>rora
-Ni uno.
¡Como se han puesto tan caros... l
-¡Vaya un rumador! Pne.~ oye:
¡con que enciende... los cigarr<h1
-Con el ruego de tu.. ojos,






-¡Dios mío! ¡Mi padre baja!
Escóndete aqui, Hicardo.
111.
-~Qué haces aquí, 1U, Pilar!
- Nada; rt"ñían los gatos ..
'j me leyaOlé ~ pegarles .
-¿Quién le ha nPfIido un abrazo?
. ,"- I;'-~-,A mi.....adle.
-sr, es verdad.
Inut¡l es el neg~rmelo.
¡Infame! ¡Me dkes quién!
,Me dices quien?
-Poes... Ricardo.
-En dónde est1 ese tunanle!
-Creo que alltl se ha ocull<ldo.
y encontdndose perdido
Ricardo, dió un grande salto
h~cla su fu/uro suegro,
apagO eDil gran de~uro
la vela que ~te oprimia
eDlre sus callosas manos;
luego, quitandose uoa
de sus babuchas, rué d30do
babuchazos asu suegro
hasta dejarle morada.
y la novia, horroriz.1da,
elclamaba mientras tanto:
¡Bien decia que llevaba





!)e¡:componer el número 131 en dos nartes des-
iguale¡;, dtl modo que la liUtDa de IOd coCltlutes que
1S ue as e nera
ANTESALA.
Lo han acertado C. N" R.amiro. Cicuti, los del
Pacífico y Pueyo y Abós.
El ma,Un '!J tlsaoueso.
Armaron meclio motín
Po!' nD dcscaruado hueso
Cierto prudente sabueso
y eo arrogante mastin.
Temiendo trilgico fin,
Dijo el primero: _Mi amigo,
A cedértelo me obligo;
Porque me bará mas provecbo
pf'rder yo dI'" mi dere.bo
Que trabar pleitos contigo,
(De Don R:li:nundo de Miguel.)
Han remitirlo solUClQnes exactas: Los del Paclfi.
CO, el ¡le la Oarcipollera, M. dt> la A. Ly B.,IRami.
ro, E F de E...,pueudolas, ~aDuel, PueYG y Abós é
Isidro Oalé peréz.
Al Jeroglífico,
A la fuga de vocales:
FÁBULA





•Lecciones de geomet.ríll, dibujo nat.ural, lineal y
de adorllo.
Horas de clase de 8 á 10 de la noche.
Clase especial para señoritas. '
Se bacen ampliaciooes y reproducciones all¿pi~






Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la ralle del Barco. número 8 otra en la c&.lle de lu
r.a~bras, número 5, y dos ~ás en la calle del 18 de
JUDlO,
En el pueblo deAcín se vende un patrimonio com-
puesto de 36 fi~cas COn caga y do¡:: fagioadero8, que
se dará en precIo muy arreglado.
Informarán eu la administración de este periódico
Se" admiten para su inserción
hasta la noche de los viernes.
Las que hayan sido confeccio-
nadas eD esta imprenta, se inserta-





Soluciones á los pasatiompos df'1 número anterior.
A la charada:
¡Americana, virgen del cielo!
¡Niña ideal!
¡Ana prf'ciosa, sol de tu Buelo
Meridional,
Rica en bondades y perfecciones
Te coutemplé,
y á los impull'os de las pasiones
Locoteam!
Allá en América tu nacimiento• r "t'e estf'/u,
y tus encantos e firmamento
Oívinizó.
Su "uelo altivo mi alma amorosa
Quiere tender
Sobre la amena reglón hermosa
Que te dlÓ el ser.
y pues las GOmbra!O de sus palmeras
Briudan amnr,
¡Oh Americana! t.ú allí debieras
Templar mi ardor,
Pepita.
Ariem:lB se han recibido soluciooes exactaK firma-
rlas por el de la Garcipollera, Mauuel, los del Pací·
tico, Uamlro, T S. y PlIl'YO y Abó!':.
LA MONTAÑA
_... - _..._------_._---
S-E ARRIENDA desde la fecha un principal en
la caJlf' dela Flor, uúm. 1.lnfurmará !Judt>sto Diaz
eo la mi¡;ma ca~a,
L. COSTA
JABA
F..cHW.\ f:A Y, 7.
sin competencia en clases
CO~ \1.\G~tF[uOS REG~ LOS




DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTILES
A TODO EL QUE COMPRE
los acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
de ~3t¡t \lª31!!.
Pal'a cerciorarse pl'ollar sus clasfs cxce
II~nles, VCI' los l'c!:;'atos expuestos y pl'illcipal.
mente la uoniI1C¡H.:ión de 10 cenlimo~ que ha
cemos pOI' cadil li/JJ'a además del regalo.
NO DEJEIS DE PIWllAHLOS
y OS CONVENCEREIS,----=-
~~ VENl'~.I¡¡ ('3:oa número 9 de la calle Ancha
d~ :::.aJl~O LJUinlUifO' Informar,lu en la mii>m..,





S 15 Tiempo de verbo.
3 5 '7 Id de id
2 4 2 8 Illfinitiyo di': verbo.
3 S I '7 H Id. id.
7 4 7 1 2 8 Id. id.
1267835 Id. id.
I 1. 3 4 5 Ü 7 8 Apelllido de un politieo ilustre.




3 5 8 Id. id.




AL CJ':~T1MO DE PESETA
LA CRUZ ROJA
•SE AVISA AL PUBLICO
que lenua presenle que el lan acreditado
'1'.\ LLlm DE lr.liUlüLI~S
DE MARTÍN ALMUZARA
CAL HIDRÁULICA







E:ite prmln\'to sin ri\'al, es el lIl;'IS pri\'ile
giadu \', illllwjllrahlf' pal'a ('1 la\'allo, IJI¡Hlqlll~l't
saneamir~lI'o )' UI'$inrl'cei 'In d~ hllla clase ell'
rtlpa..:, cipel'i:ll:nenlf' la hlanc;:¡ tll' al~od(·lIt.
hilu ~'dem"l'i \'l'~rtillt';';. Emplt~:¡sc llH'zclada
cun a~lla rria siu lI('ce~il!:h¡ tic rU~~lI. sin le·
~iad(}ra y :lin l('llrr que cuidarse para liada dt,
la colada.
JIlWa,~e de velllft en d ComercIO de
SECCiÓN DE ANUNCIOS
Tintorería y Quita-manchas de la Viuda de C. Polo é Hijo
CALLE DE LANUZA (ANTES SAN MARTIN), 30, HUESCA.
Se limpian y tiñen en todos los colores toda clase dc prendas, con arreglo á los últimos adelantos riel arte.
Especialidad eD negros sólidos pam lutos, sobro lanas .Y algodones.
Casa especial en lavados á seco y quita·manchas al vapor.
REPRESENTANTE EN JACA: MARIANO BARRIO LAVIÑA, MWOR, 43, SASTRERiA
-----
resultau de dividir una parte por '7 y la otra por 2,
sea (S.
En 1"1 mi.:illJo e~l¡lhl('cillliento ht\\' también
no rr("riw;o Slll'lit!(1 de medias, ca'lcflitles I~
illlcrillrcs de abrigo para Seri0l'3 y callallero,
La velld~ ~ ¡'i5 p~seta!; 1'1 quilital, S.-\NTlAGO
A.OMAN, calle del Carmeo, 11.
Preciosa Legía líquida
MARCA
qnl'l e8la!Ja lll .. tallldo I'n la Cll.lle Mayor, n,O 43, se
ba tra"Ill.,lll.do al ()¡,mpo ..r .. l Toro, n.O 2, dOllde se
",'/o: li 11 á hl1clGLl Jv l.,¡.jl:, lolla,e de traba.jos cumo hast.a
j~ tcclua.
